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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225106 DWI HARDI PAMUNGKAS 16 12 0.00 78.00 80.00 0.00 0.00 75.00 53.00 36.00 45.00 47.00 D
2 201710225112 ARI SAPUTRO 16 15 80.00 83.00 82.00 0.00 0.00 93.75 82.00 43.00 48.00 58.00 C
3 201710225167 MUHAMMAD RIAN SYAHPUTRA 16 13 20.00 78.00 75.00 0.00 0.00 81.25 58.00 15.00 0.00 24.00 E
4 201710225223 NAUFAL MALIK HADI SAPUTRA 16 15 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 10.00 21.00 55.00 40.00 E
5 201710225231 MUHAMMAD SURYADI 16 9 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 56.25 55.00 16.00 10.00 25.00 E
6 201710225238 DIEVON FIRDAUS ALEXANDER 16 7 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 43.75 52.00 37.00 35.00 40.00 E
7 201710225243 IRGA MANDIRA 16 12 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 75.00 80.00 50.00 45.00 57.00 C
8 201910225196 JALU SAPUTRA 16 16 70.00 83.00 81.00 0.00 0.00 100.00 78.00 33.00 55.00 58.00 C
9 201910225200 ACHMAD AKBAR SYAAIFULLAH 16 14 80.00 80.00 83.00 0.00 0.00 87.50 81.00 35.00 55.00 57.00 C
10 202010225001 SIVE GIVA GINTHARA ALAND 16 16 95.00 83.00 75.00 0.00 0.00 100.00 84.00 29.00 65.00 62.00 C+
11 202010225004 FAHMI IBNU SALAM 16 14 90.00 85.00 85.00 0.00 0.00 87.50 87.00 27.00 58.00 57.00 C
12 202010225007 IMAM FAUZI 16 15 95.00 0.00 81.00 0.00 0.00 93.75 59.00 30.00 40.00 46.00 D
13 202010225009 FAHMI HEYKAL 16 12 0.00 81.00 78.00 0.00 0.00 75.00 53.00 22.00 45.00 43.00 E
14 202010225011 MUHAMAD RAFI SABARNO 16 14 80.00 80.00 78.00 0.00 0.00 87.50 79.00 47.00 48.00 58.00 C
15 202010225017 ADIT HERNOWO 16 16 80.00 82.00 78.00 0.00 0.00 100.00 80.00 50.00 55.00 63.00 C+
16 202010225018 SULTAN BACHARUDDIN YUSUF HIDAYAT 16 16 90.00 83.00 81.00 0.00 0.00 100.00 85.00 45.00 40.00 57.00 C
17 202010225019 RIVAI ADY PUTRA SAGALA 16 15 75.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 78.00 44.00 48.00 57.00 C
18 202010225020 CHOIRUL MUFIED ICHFIRDAUSI 16 15 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 83.00 39.00 50.00 58.00 C
19 202010225021 WILDAN ZIKRIL HAFIZ 16 16 90.00 85.00 80.00 0.00 0.00 100.00 85.00 30.00 50.00 56.00 C
20 202010225022 REYNO IMZAKI RAMADHAN 16 15 90.00 85.00 81.00 0.00 0.00 93.75 85.00 29.00 40.00 51.00 D
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010225023 VIKI AWAL SAPUTRA 16 11 60.00 81.00 75.00 0.00 0.00 68.75 72.00 20.00 40.00 43.00 E
22 202010225024 ANGGER RESTU NUR PRAYOGA 16 12 70.00 81.00 80.00 0.00 0.00 75.00 77.00 31.00 50.00 52.00 D
23 202010225025 MUHAMAD DWI FARHAN 16 15 20.00 81.00 83.00 0.00 0.00 93.75 61.00 52.00 60.00 61.00 C+
24 202010225027 DIAN FIRSTIAN ALFARABI 16 16 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 83.00 29.00 55.00 57.00 C
25 202010225028 DIDIT ARYANTO 16 16 90.00 83.00 83.00 0.00 0.00 100.00 85.00 29.00 55.00 58.00 C
26 202010225029 MUHAMMAD NAUFAL FIRMANSYAH 16 12 70.00 78.00 81.00 0.00 0.00 75.00 76.00 29.00 55.00 53.00 D
27 202010225031 ZIA TABARUK 16 16 70.00 82.00 81.00 0.00 0.00 100.00 78.00 46.00 55.00 61.00 C+
28 202010225032 AKMAL MAULFI ANWAR 16 16 90.00 81.00 83.00 0.00 0.00 100.00 85.00 46.00 50.00 61.00 C+
29 202010225034 AMUNAH MAISAH 16 16 70.00 83.00 82.00 0.00 0.00 100.00 78.00 25.00 20.00 41.00 E
30 202010225037 DWI LEXY OCTAVINANDO 16 13 0.00 78.00 80.00 0.00 0.00 81.25 53.00 34.00 45.00 47.00 D
31 202010225039 BAYU ADJI ANASYAH 16 15 55.00 78.00 78.00 0.00 0.00 93.75 70.00 29.00 40.00 48.00 D
32 202010225040 DENI WIDIANA SAPUTRA 16 16 85.00 82.00 82.00 0.00 0.00 100.00 83.00 39.00 60.00 62.00 C+
33 202010225041 HARUN LEONARDO DAME 16 16 90.00 78.00 81.00 0.00 0.00 100.00 83.00 65.00 35.00 60.00 C+
34 202010225042 ALFATH AJI RIZKYANTO 16 16 90.00 85.00 82.00 0.00 0.00 100.00 86.00 31.00 50.00 57.00 C
35 202010225043 RONGGO SADEWO 16 16 95.00 83.00 83.00 0.00 0.00 100.00 87.00 39.00 45.00 57.00 C
36 202010225044 WISNU SUHARTANTO SURYADI PUTRA 16 16 90.00 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 82.00 31.00 40.00 52.00 D
37 202010225047 CHINDY RIBKA AMIJONA 16 16 70.00 83.00 81.00 0.00 0.00 100.00 78.00 29.00 75.00 64.00 B-
38 202010225049 DICKY GUNAWAN 16 7 0.00 78.00 77.00 0.00 0.00 43.75 52.00 31.00 45.00 42.00 E
39 202010225050 MUMTAZ ABDURRAHMAN KAMIL 16 16 90.00 82.00 81.00 0.00 0.00 100.00 84.00 24.00 40.00 50.00 D
40 202010225051 MUMTAZ ABDURRAHIM KAMIL 16 16 50.00 81.00 81.00 0.00 0.00 100.00 71.00 22.00 40.00 47.00 D
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41 202010225052 YOBEL HARDONGAN PANGGABEAN 16 16 70.00 83.00 81.00 0.00 0.00 100.00 78.00 30.00 45.00 53.00 D
42 202010225053 REZA FAHLEVI 16 16 80.00 82.00 81.00 0.00 0.00 100.00 81.00 30.00 40.00 51.00 D
43 202010225054 YOSI PRATAMA 16 16 95.00 83.00 81.00 0.00 0.00 100.00 86.00 31.00 50.00 57.00 C
44 202010225316 JERRY ARDIANSYAH 16 16 85.00 85.00 78.00 0.00 0.00 100.00 83.00 36.00 55.00 59.00 C
45 202010225317 AJIE SOKO 16 15 70.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 80.00 24.00 40.00 49.00 D
46 202010225325 ATHALA RAFI 16 10 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 62.50 52.00 25.00 10.00 28.00 E
47 202010225338 WAILAN WARANEY WILIAM 16 14 80.00 85.00 82.00 0.00 0.00 87.50 82.00 28.00 55.00 56.00 C
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NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225112 ARI SAPUTRO H H H H H H H H H H A H H H H H
2 201710225167 MUHAMMAD RIAN SYAHPUTRA H H H H H H H H H A H H H A H A
3 201910225200 ACHMAD AKBAR SYAAIFULLAH H H H H H H H H A H H H A H H H
4 201910225196 JALU SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225223 NAUFAL MALIK HADI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H A H H
6 201710225231 MUHAMMAD SURYADI A H A A A A H H H A H H H H A H
7 201710225238 DIEVON FIRDAUS ALEXANDER A H A H A A A H H A H A A A H H
8 201710225106 DWI HARDI PAMUNGKAS A H H H A A H H H H H H A H H H
9 201710225243 IRGA MANDIRA H H H H A A A H H H H H H H A H
10 202010225001 SIVE GIVA GINTHARA ALAND H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010225004 FAHMI IBNU SALAM H H H H H H H H H A H H H A H H
12 202010225007 IMAM FAUZI A H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010225009 FAHMI HEYKAL H H H A A A A H H H H H H H H H
14 202010225011 MUHAMAD RAFI SABARNO H H A H H H H H A H H H H H H H
15 202010225017 ADIT HERNOWO H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010225018 SULTAN BACHARUDDIN YUSUF HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010225019 RIVAI ADY PUTRA SAGALA H H A H H H H H H H H H H H H H
18 202010225020 CHOIRUL MUFIED ICHFIRDAUSI A H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010225021 WILDAN ZIKRIL HAFIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010225022 REYNO IMZAKI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H A H
21 202010225023 VIKI AWAL SAPUTRA H H H H H H H H A A H A A H A H
22 202010225024 ANGGER RESTU NUR PRAYOGA H H H H H H A H H H H H A A A H
23 202010225025 MUHAMAD DWI FARHAN H H H H H H H H H H H H H H A H
24 202010225027 DIAN FIRSTIAN ALFARABI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010225028 DIDIT ARYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010225029 MUHAMMAD NAUFAL FIRMANSYAH H H H H H H H H A H A A H A H H
27 202010225031 ZIA TABARUK H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010225032 AKMAL MAULFI ANWAR H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010225034 AMUNAH MAISAH H H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010225037 DWI LEXY OCTAVINANDO H H H H A A H H H H H H H H A H
31 202010225039 BAYU ADJI ANASYAH H H A H H H H H H H H H H H H H
32 202010225040 DENI WIDIANA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010225041 HARUN LEONARDO DAME H H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010225042 ALFATH AJI RIZKYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010225043 RONGGO SADEWO H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010225044 WISNU SUHARTANTO SURYADI PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010225047 CHINDY RIBKA AMIJONA H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010225049 DICKY GUNAWAN H H H A A A A H H A A A A H A H
39 202010225050 MUMTAZ ABDURRAHMAN KAMIL H H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010225051 MUMTAZ ABDURRAHIM KAMIL H H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010225052 YOBEL HARDONGAN PANGGABEAN H H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010225053 REZA FAHLEVI H H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010225054 YOSI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010225316 JERRY ARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010225317 AJIE SOKO H H H H H H H H H A H H H H H H
46 202010225325 ATHALA RAFI A A A A A A H H H H H H H H H H
47 202010225338 WAILAN WARANEY WILIAM H H H H H H H H H H H H H H
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